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LNTRODUCCI~ 
El treball consisteix en l'estudi de la vila 
de Santanyi i el seu terme en els anys de 1391 
a 1479 en un intent d'aproximació als seus es- 
devinents a l a  Baixa Edat Mitjana. 
L'estudi basat en la documentació con- 
servada, molt escassa sobretot en  fonts referi- 
des a aspectes socioeconbmics indispensables a 
l'hora de tractar qüestionsde trascendknciahis- 
torica, analitza les fonts i la bibliografia, i 1  
marc geohist6ric, l'estructura econbmica, la 
demografia i els estaments socials, l'adminis- 
tració municipal i la vida quotidiana i final- 
ment uresenta unes conclusions. L'ariendix 
1. FONTS 1 BIBLIOGRAFIA 
FONTS: Les fonts publicades només de  
manera accidental fan referincia a la vila de 
Santanyi i a l  seu terme, i les fonts inkdites, 
inexistents a Santanyi a causa de la destruc- 
ció realitzada amb motiu de la rcvolució de 
1868,  les he consultades a I'Arxiu del 
Regne de Mallorca que conserva documenta- 
ció de gran interés referent a la vila i a les 
seves relacions amb les demés parrbquies fora- 
nes de l'ilia i amb I'administració del Regne 2. 
BIBLIOGRAFIA. Les histiries generals 
de Mallorca quasi no contenen dades refendes 
a la historia local i les histories locals única- 
pectes que afecten directament a Santanyi o Santanyi són obra principalment de Bemat 
bé al conjunt de I'illa il'apendix docuinental 11 Vida1 i Tomas, iniciador de les recerques 
reuneix cent documents en rcgesta de les histbriqnes a Santanyi, d'Andreu Pon$ i 
transferincies de domini de propietat realitza- Fullana i Ramon Rosselló Vaquer referent a 
des a Santanyi dc i'any 1400 a l ' a n ~  1412 i t6  I'Edat Mitjana, i de Cosme Aguiló i Joan Coves 
un index alfabi.tic, topogrific i antroponimic en lo tocant a la prehistoria 3, 
i l i  Herum de l;i t e r  de liicenciatura La villa de Santanyi y su término. Estudio Histórico 11391-1479l.diri~ 
4168 Del Dr. D. Alvaro Santamaria i presentada o1 28 de retembre de 1976 en el Departament d'Hirtbria 
Me<lieval de  la Faculta1 de Fiiorofia i Lletrcr de Palmade Mallorca. 
J t i  rn.>o,<iz> . rnm?i.,l \ 1. ,r , I  x'iiti i .> sirr ,  coi,,.. r i t ,  SO 4mri.t I J ~ C  conitar ser c s u w  nb 2ku 
ii> L : : L S %;y 5..1> c& ccn< kxfr. inr<l nar i ioe , . i r >  .err.ia!. A c u r  a,, (;eiiera 
C i . i w  - . ! r , ,  S . v i  .i.,.< ~r i S.C. ., A,& .. r~ .!J. c 1.. , > e < .  \ c n i : c i < i i  0%. mrs 1ieu~or.r Dmer o., 3 
Ceccid Reial Patrimoni; Protacolr Notariair i fontr diverser. 
13) Tambe ér imporsible nombrar la Bibliograf,a consultada tenint en compte que he examinat les hirtorei ge- 
nerals de Maliorca, les I>ist6r,es locals i els articler O monografies específics de Santanyi. ademés d'altrer 
obrcr que pel re" inferds o fomatica m'hun servir d'orientaci6, integrant un nombre de cent cinquania. 
11. MARC CEOHISTORIC nimia i a I'antrononimia. nerniet localitzar les 
MAKC (;EO<;RAPIC. Contcrnpla la situa- 
ció geagrifica. la topografia, la vegetació i cl 
clima de la vila de Santanyi i del scu terine 
que cumprcnia alcsliorcs el actual terini mu- 
nicipal de Ses Salines segregat del de Santanyi 
I'any 1926. 
MAKC HISTORIC. Dei Kepartiment que 
va seguir a la conqucsta de I'illa pcl rci Hii Jau- 
me, Santanyi que foriiiava part del districle de 
Manacor juntainenl a ~ n b  I:elanitx, Campos i 
Porreres, va corrcspondrc al conle Iin Nuiiyo 
Sanc. A1 final del segle Xlll CI principi del XIV, 
Santaiiyi va adquirir iiiia pcrsonaiitat piopia 
con1 a batliu indepcndcnl i 6s en aquest mo- 
ment quan se varcii rlcsinvnlupar les institu- 
cions inrinicipals dins la vila assentada de- 
munt terres dc Niculaii Bovel i Gil P c r i q  que 
en aquel1 maiiiini ja contava ainb població 
concentrada en carrirs i p l a~es .  
principals explatacions agriries i ofcreix noti- 
cies deis camins, garrigucs, marines i quintanes 
coiiiuncs pero en canvi no especifica I'exten- 
sió dc Ics propictats ni els conreus als quals 
se dedicaven les iinques sinó de  manera indi- 
recte 5. 
IV. DEMOGRAFIA 1 ESTAMENTS SOCIALS 
DEMOGKAI7IA. Són iiiolt eecasscs les 
fonts documentals referents a demografia en 
aquesta epoca. L'únic element dainunt el que 
se pot evaluar la població encara que de ma- 
nera aproxiinada a partir del segle XIV 6s el 
inorabati o fogatge que els caps de familia 
pagaven cada set anys. Multiplicant cl maraba- 
t i  per cinc -considerant queles families estas- 
sin integrades per cinc peaones- vaig cal- 
c u l a  la població de Santanyi al l l ag  dels 
segles XIV a XVI. Al segle XV hi havia un 
centenar dc fogatges el que és equivalent a 
III. ESTRUCTURA ECONOMICA unes cinccentes persones 6 
L'activitat agraria va estar sobretot condi- 
cionada pcr l'escassa pluviometria, sbls poc 
proiunds i extens litoral atiicat pel corsansme 
durant més de tres segles. S'ha de tenir en 
compte tainbé que hi Iiavia una important 
extensió de terrcny forestal, no aprofitablc 
des del punt de vista estrictament agrícola, del 
qual el santanyiner se'n servia per a la pastura 
dels animals i l'aprofitainent de la fusta. La 
resta era terra prima excepció feta d'alguns 
llocs com el camp d'en Torrella. 
L'agricultura, I'activilat m8s important, 
era de seca a base de cereals. Altres productes 
documcntats són I'olivar, la vinya, les amet- 
Iles, I'liortalissa i el Ili. La ramaderia apart 
d'esser el compleinint de I'agricuitura, se va 
utilitzar en les feines del caiiip i defenqa del 
Regne. 4 Es t i  documentada I'extracció de la 
pedra dc Santanyi i I'explotació de  les salines. 
Se ian poques referbncies a la cassa i a la pes- 
No hi ha dades pel que fa referencia a 
I'evalució dc la natalitat, niortalitat i iiripcia- 
litat ¡a que cls rc~istres  narroauials conservats 
a i ' i x i ;  ~ i o c e s s a  i de vegade; també a les pa- 
rrbquies, són de final del scgle XV. Taiiipoc iii 
ha  noticia de moviments migratons dins la illa. 
Entre els factors que 1116s varcn influir en 
la niarxa de la població s'lian de ienir en 
compte els anys cslirils. la peste i la fain. 
Tanipoc se pot obliilar I'cfccte d i  lcs revoltes 
palítiques i sociucct>iii>iniques coiii la subver- 
sió forinca dc 13'11, les tctisions dt: 1451 a 
1453 i les (;ernianics d e  principis del segle 
XVI. I'er altra part no cal ignorar 1';icció de la 
pirateria, tan viriculada a I'evr>Iiici(i iirl~sria i l c  
la vila, els factors climatolOgics i els ccnsals 
que havien' de pagar els agricultors, to t  aixo en 
una lluita constant de l'hoine santanyiner 
damunt la tema santanyinera. 
cid. ESTAMENTS SOCIALS. La docunienta- 
Estudiant les transferbncies de  domini de ció existent no pcrinct conkixer I'estratifica- 
propictat he vist que s'utilitzen els terines al- ci6 social de Santaliyi a i'kpoca medieval. Les 
qucria, rafal, possessió i sort de  terla scnsc po- dades indirectes suggereixin que la Iiiqor pait 
dcr-ne determinar la diferencia existent entre de  la població eren agricultors pohrcs. pctits 
cl ls  Aquesta documentació constitucix una mitlans propietaris i que apenes hi Iiavia arte 
font molt important pel que respectaala topo- sans i grans propietaris. 
41 Amb els registres de Rebuder i els Llibres de Compter del Reial Patrimoni. que recallia el delme de les PO 
blacionr. he calcuiat el i  rendimentr ecanamicsde les culiites de cerealr.vi, hortalirsa i ramaderiaa partir de 
1411. 
15) Ercrivaniade Cartes Reialr 153 11400- 14121. 
iGl El cAlcul de la poblaci6 barant-se en el morabarí no 6s exacta e n  primer I loi  perque nomes el pagaven els 
c a p  de farnília amb béns valorats en deu a m6r lliurer i no el pagaven ni el clergue ni el$ qui gaudien de 
privilegi reial d'exempció. Ensegonllocperque nototer les famnies estarien camposedes per cinc persones. 
en el casd'aplicar el cooficienr cinc. 
La situació pitjor corresponia als agricul- 
tors pobres, als qrii triballavcn a diari la terra 
u n a  tcrra rluc riiollcs dc  vrgadcs no era se- 
, v a  a la que cstaven lligats per a seiiiprc al no 
poder acce<lir a I'estamcrit superior integral 
pcr la brirgcsia i la iiobicsa, dominants de  I'or- 
dre politic i econbniic. Pel que  respeta als 
jucus i csclaus Iii Iia poca docuinintació, amb- 
dós m6s a tenir en coinple per la  seva condició 
sociolhgica que  numcrica. 
I'riineraiiient fiiig una sCric de considera- 
cions dalnunt I'adniiiiistraci6 ilel Regne, de  Ics 
personcs mCs iliiportants,tals con? el gavcrna- 
dor, el procurador reial i el veguer lora i dels 
orgaiis de  iiiés importancia com sbn CI Coiisell 
del Sindiccit Para  i i 1  Gran i <;eneral Consill. 
lin qilarit a I'adminislració municipal cal 
dir que despiis dc  la conquesla, e1 rei 1:ri 
Jaumc va proccdir a i'arganilzacló politico- 
administrativa dc I'illa q u i  ainb alguiics modi- 
ficacions va sigiiir vigeiil fins que lin L:elip V 
a principi del scglc XVllI  va aplicar a Mallorca 
i I  rlccret i i c  Nova I'laiita. 
t l s  oiiciais rcials de  prestiai iliiis 1;s vila 
c r in  el batle, cl vegucr i l'escrivi. Els oficials 
rcials més iliipurtants crrn 21s jurats, eis clava- 
ris i el mostass;if 7 .  El C,>iiseU Municipal cra el 
vcrtailer Or-aii de delibcració poiitico-adininis- 
trativa de la vila. 
bil santanyiiicr contribliia al sosteninie~ir 
de la iiniversitat qiie havia de fer front a les 
nonibr<iscs dcspcscs iriuiiicipais tals con, I'ad- 
ministració rlc la jiisticia, cls serveis saiiitaris, 
la instrucció publica, la <Icicnqa litoral enco- 
riienaila al! escoltcs i talaics, la reparació ilc 
cainins, elc., i fins i to t  Iiavia de contr ibi~i i  ;i
iiiiitnciir Ics drspesis propies dc  la ciutat. 
VI. 'TENSIONS SOCIOPOL~TIQUES 1 VIDA 
QUOTII>IANA 
.I.I:NSIONS S O < : I ~ I ~ O I . ~ I Q I J R S .  Les 
,116s iiiipori;i,its sc varcsi prorluir a 1391 al 
volci in1i.i-vciiii ies viles iiiiitaincnt ami> la ciu- 
t:i1 e n  la gcstió dcls dssuitiptes d'intcrds coniil. 
i no hi Iia dadas respecte a Santanyi; a 1450- 
1453 gran aixecarnenl for i ,  i tampoc se fa re- 
ferencia a San tany j i  a 1521-1523 I'anomena- 
da (;cri~iania. oroduintse a Santanvi uns no- 
, . 
ranta agcrinanants 8 .  
VIDA QUOTII>IANA. Les fonts d o i u -  
inenlals suggercixcn que els santanyiners vi- 
vicii ;iiistir;irncnt Iluitiirit contra la faili. les 
iriales anyades, Ics incursions de  pirates, la pa- 
ga de  talles i de censals etc.  L'església, lloc 
d'oraci6 i rcciiite amurallat, cra el refugi e n  
cas d'a1arni;i litr>ral. 
CONCLUSIONS 
l .  liscasscs fonts i bibliogrdfia dainunl 
la vila i cl se" tcii~ic. 
2 .  Després del Rcpartiinent Santanyi 
va currcspondre a Nunyo Sanc i a 
finals <lcl segli Xlll  o principi del 
XIV era batlia inilip~ii<icnt ainh po- 
biació concentrada en carrers i pia- 
ces. 
3 .  Activitat agraria conrliiionada per 
I'escassa piuvionietria, sbls poc  pro- 
funds i extens Iiloral alacat oel s i r -  
sarisme. 
4. Azricuitura de seca a base dc  ccrcals 
sobretot hiat,amb c1 conipleirient d r  
la ramaderia. 
5. La vila comptava amb una població 
aproximada d'unes cinccentcs peno-  
nes. 
6. - La rnajor part de la població eren 
agricuitors pobres, pclits i mit~aiis 
propictaris. 
7 LCS institucions poiitico-adininistra- 
twes segurainciit sc vareri perfilar a 
finais dcl sigle Xl l l  i principi del 
XIV. 
8. La tieiiiiania va isser la iexisió socio- 
pi>lÍtica niCs iiiiportaiit q u e  se va re- 
Slcnar e n  L., UocuiiicntaciO 
111 Present u n a  Ilista d e  q u a r i  totr el$ iiatier. escrivaiis. luiatr i niosteriafr de Santanyi. documenfatr qiiail 
tots u!ileriorriient per E n  Ranion RorsellO V;iauer. 
(8) A I:apBndix duciirnental I no 64 ex&$ la Ilista di:ls santanyiners que vareri participar en la Gerrnania amb 
la quantitst dc la pena a cada u n  cl'ells irnlioroils. 

